



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YOSHISHIGE no Yasutane’s 慶滋保胤 
Haru-syouzite-chikei-wo-ou-shizyo 春生逐地形詩序 : 
An Annotated Translation into Modern Japanese
YOSHIHARA Hiroto
This essay closely reads a prelude composed in verse by YOSHISHIGE no 
Yasutane. He took the subject “春生逐地形”, which says the arrival of spring 
varies from place to place, from Bai Juyi’s 白居易 poem. That is also to say, it 
celebrates the joy of spring when the new year came in and everything gets 
renewed. This essay aims to examine the ways in which Yasutane wrote poems 
in verse by focusing on how he developed the subject and analyzing the other 
source texts which are incorporated into the whole of his verse prelude.
Yasutane first understood the intention of Bai Juyi’s poem. Based on Bai 
Juyi’s poems and Senzaikakku 千載佳句, he completed the verse prelude by 
alluding to Shiji 史記, Houhanshu 後漢書, Wenxuan 文選 and the poems of Yuan 
Zhen 元稹 and others. Taking Bai Juyi as an example, Yasutane took Bai-shi Liu 
Tie 白氏六帖 as the basis, especially from the early spring poems contained in 
volume 13 of Bai-shi Wen Ji 白氏文集, and selected a large number of words. The 
Prelude, which has not received much attention in the history of literature, does 
not take much effort. At first glance, it looks like a simple and understandable list 
of language, but in fact it can be confirmed that it is based on various allusions.
